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The commission recentLy subm'itted the draft ECSC operationaI  budget for 1979'
This budget is adopted each year in accordance with a procedure  based on the
ECSC Treaty, distinct from that for ii'"  C"ntttf eUig"f' 
- In this instance the
the Commission actins as budset";;'-;;;ttiiv "aopis-the 
budget after consulting
the European ParLiament'
Most of the budget resources come from the stee[ and coa[ sectors in the form of
tevies and are channeLLed back to these sectors for various purposes (inter aLia
retraining redundant workers, r.t".r.tt  grants, interest reLief grants for
restructuring conversion) .
The 1 979 dralt'provides for total resources of 180 M EUA, an increase of Less
than 20% over the current year ($2 n EUA) '
'ne 
of the ma.in factors affecting the openationaI budget for 1979 js the steet
crisis.
As restructuring and conversion activjties witL be of prime importance' it  is
essentiaL that community interventjon shouLd encourage and-promofe the necessary
adjustment and adaptat'ion. This wj LL mean a substanitat tinancing requirement''
particuLarLy to cover interest reLief grants "nJ ,ttutturaL reorganisation projects'
In this connection it  shouLd be nemembered that-"utn in 1978 it  was not possibte
to meet the budget financing r"qrj'i"tt"t-wittrout-a  speciaL contrjbution by the
Member States
In view of the fact that the proportjon of-the-.financing requirement covered by
the budset is constantLy a....rrTi;"i;;";  as'oz in 1976 to 58'5% in 197$' the
Commission proposed Lasi November that - by anatogy with other customs revenue
which for many years now has been entered jn the generaL budget -  customs revenuel
accruing from ECSC products shouta b. p".t.nent[y transferred to the ECSC opera- '
t i ona L bu'lget  -
The European  ParLiament has approved the proposaL which is now before the councit'
The transfer of 60 IlEUA accruing from customs duties on ECSC products witL
be essentiaL for baLanc'ing the iqlq biaget if,  as the Commission feets' it  would
be unwise in the present economic circumstances, particutarLy in the iron and
steeL indust ry, t'o raise the ECSa Levies - whos! iate has remained fixed at 0'29%
since 1972. The Commission ls ineretore acting on the assumption that a decision
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BUDGET OPERATIONNEL CECA POUR 1979
La Commission vient de soumettre Le projet de budget opdrationneI  CECA pour 1979.
Ce budget est arr6t6 annueL[ement selon une procddure distincte du budget g6n6raL,
sur ta base du Trait6 CECA: Ici,  La Commjssion arrate Le budget en tant qutautorit6
budg6taire apr6s avis du ParLement Europ6en.
pour LressentieL, Les moyens budg6taires  proviennent sous forme de pr6[6vements des
secteuns ttacier,t et t'charbon" et sont affect6s A' ces m€mes secteurs sous formes
diverses (16adaption des travajLLeurs  Iicenci6s, aide A ta recherche, bonifications
dtint6r€ts pour La restructuration et La reconversion entre autres)'
Le projet 1979 pr|voit une somme globate de 180 MUCE, ce qui correspond d une
augmentation de moins de 20 % par rapport A Ltann6e en cours (152 MUCE)'
un facteur d6termjnant pour Le projet de budget operationneL pour 1979 est [a crise
siderurgique.
En effet, comme Les actions de restructuration et de reconversion seront drune
.importante primordiaLe,  Les interventions  de La Communaut6  encourageant et promouvant
Ies ajustements et adaptations n6cessaires seront essentietIes. IL en r6suIte des
besoins financiers substantieLs,  notamment pour des bonifications dtint6r6ts  en
faveur des projets drassainissement structurets.0r,  d6jA en 1978, Le financement
des besoins budgotaires nra pu 6tre assur6 que grice i  une contribution extra-
ondinaire des Etats membres.
En vue du taux de couverture des besoins d6croissant continueLLement (de 8316 % en
1976 e 5gr5 % en 1g7g) [a commission avait propos6 en novembre dernier Le transfert
permanent des recettes douani6res  des produits cEcA au budget op6rationneI  cEcA,
comme crest draiLLeurs Le cas pour Ies autres recettes douani6res dans Le cadre
du budget g6n6raI depuis Longtemps.
Cette proposition, approuv$e par Le Partement Europ6en, est A.Lt6tude auprds du
Consei[. 0r, pour 197'9, te transfert de 60 MUCE, pr6vues "'.!itre 
du produit des
droits de douane GECA reste un 6L6ment essentieL pour Lt6quiLjbre  du budget, si,
comme Le considdre La Commission, un rel6vement  des pr6Ldvements  CECA - qui restent
fixes depuis 1972 au njveau de O,Zg % -  e:t  A d6conseil.Ler  dans [es circonstances
actuetLes de Lteconomie g6n6raLe et de La sid6rurgie en particuIier. La Commission
p".i aonc Oe ttfrypotfrese que Le transfert des recettes douani6res sera d6cid6 en
i.rpt  utiLe, A savoir avant La fin de Lrann6e';
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